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SUBSCRiPCIOi B'SO PESSETES MES
Finances i Economia
Resum de la setmana passada
La família i el comunisme
Eatem en vigíliei d'ones eleccloni
Iraacendentala i, malgrat això, les Bor-
sei eapanyoles cotifzen amb ona ferme>
la Innegable. Es on fel altament signi-
ficaflo 1 qoe cal valorar degodamenl.
Eli ha qoi creo qoe aiiò demostra qoe
el triomf de ies dretes ét segoríssim.
Altres, estimen qoe el reioltat de la
consolta electoral no modiflcarà el pa¬
norama del dissoH parlament i qoe serà
necessari establir governs de coalició,
per a regir eís destins de i'Estat. Tot¬
hom fa ei seo comentari, però, en con-
jont, la tendència qoe domina a Borsa
éi qoe ei triomf de les tendències de
centre dreta està totalment assegorat. Ei
qoe ¿S evident es qoe ia gent qoe té al-
gona cosa a perdre s'hi pensarà molt al
votar en aqoestes eleccions.
A les Borses estrangeres domina el
lostenlment, A la de París la millora ha
estat d'importància i sembla Uigada
ambla posició del franc. Altrament la
Borsa de New York segoeix millorant i
es manié com a refogi dels capitals in-
kraacionals.
En qoant a la Borsa de Barcelona,
els valors d'Estat aconsegoeixen millo-
rir les cotilzaciona i i'interior arriba a
fregar ei canvi de 80, entretant qoe,
t^lerior s'apropa ai de Q9. Així mateix
fflUioren sensiblement els Amortttziblei
nets i brots i també els de 1928. En re-
loffl eia rotllos dels valors d'Estat qoe-
den moit ben disposats i en disposició
d'obtenir noos avenços.
Ei sector monicipai resta encalmat.
Els de Barcelona miilóren lleogeramenl
però sense obtenir grans desplaçaments
en els canvis. Els de Girona han passat
de 85 a 86, Poc negoci en Sevllles i
Màlagaes. Viilors provincials sostingofs
aixf com les cèdules del Banc Hipote¬
cari. Finalment, els valors del Crèdit
Local acosen petites millores.
El grop carrilaire ha millorat forta¬
ment. Les coti'zsclons de ia darrera se¬
tena eren molt abandonades i:a'ha im¬
posat la hatoral reacció. Les primeres
li^poteqoes de l'Alacant han passat de
^2 a 45 i les Frances de 26 a 29.1 així
per i'estii en tots eís valors del grop
Alacant i Nord. Aqoesta millora es 111-
n en la pofsibiiitai del triomf dretà
4ae porrtsria la loloció al complicat
probicnia ferroviari. A remarcar la co-
à^zaeió del Madrid a Aragó, ai canvi de
^5, en millora de 20 eniers sobre ei can-
precedent. Sembla qoe aviat serà po¬
int en marxa el conveni darrerament
•provat. La resta dels valora segoelxen
ibitihgaii.
En el seclor indaafrial cal anotar la
ntlllora progresiva dels valora de més
®**«íoria. Les Chadeí, Gas, Àlgüei, et*
cèlera obtenen contlnoata avenços.
També s'aponten ona millora de 42
* 45 les Motrins de 1923. L'estampilial-
de títols segoeix amb èxit i en el dia
^avalla Companyia iéasiegorada la
conformitat deia dos qoints del número
d'obligacionisles. Si obté els Ires qoints,
el conveni serà posat immediatament
en marxa. Per això cal activar la pre¬
sentació dels lítols. En el meccat d'ac¬
cions al comptat, les Cros pogen de
185 a 195 amb motio del conveni esta¬
blert entre aqoesta companyia i ia de
Explosius. Les Telefòniqoes ordinàries
arriben a 129 i ies preferents fregnen al
canvi de 115.
Ei mercat a termini s'ha caraclertízat
per ta forta reposició dels valors carri-
iaires i la fermesa dels valors estran¬
gers. En els carrils la millora ha estat
de prop de dos enters i realment és
simptomàtica. Les Chades arriben a
marcar el canvi de 502 i baixen després
a 487 per a refer-se seguidament Ens a
491. Les Filipines es mantenen entre
425 i 430. Els Explosios resten molí
ferms i del canvi de 128 es refan Ens a
131 i queden molt ben disposats. Un
altre valor qoe Interessa fortament són
les Mines del Rtf qoe, amb motio de
les noves qoe circulen respecte a les
Kves perspectives indostrials i ei cors
acloal dels sens negocis, han passai de
67 a 69. Aigües fermes prop de 186.
Petit retaocés dels Coioniais, Molta fer¬
mesa en ei Gas E., pròleg de futures
millores. Sosteniment dels Asiands a 68
i dels Petroleti a 6.
En conjont, repetim, l'impressió de
la Borsa és altament satiifacfòrla. E! re¬
ioltat de les eleccions és el qoe ha d'a¬
clarir tolalment aqoeit ambient dobta-
tlo. Pocs dfel hem de trigar en saber-
ho.
Tàcit
Ja vam dir qoe i'obstacle més fort al
desplegament de la vida de família a
Rússia és ta mentalitat inculcada durant
tants anys, la qoal es tradueix sobretot
en reglaments de vida, encara sobsis-
tents. Un d'elis prohibeix tot relleu de
servei per raoni familiars. Cap registre
de matrimoiki no garanteix als esposos
qoe no seran enviats a treballar a in¬
drets diferents, àdhuc ais confins més
oposats d'aqoeii psís immens.
Un infant d'on treballador—esmen¬
tem on cas entre centenars, qoe pre¬
nem de la «Komsomohktïa Pravda»
(23 tgost 35)—cao malalt de l'escarlati¬
na. Ei menat és hospitalilztt i ei seu
pare va a visitar-lo, però això alarma
els leos companys de treball, qoe te¬
men ei coniagi. Per tal de desfer-se'n,
el fan enviar en servei forçós, i es veu
obligat a marxar, deixant la mailer a ia
misèria en ona cambreta freda i humi¬
da, qoe eipailla la salat dels petits. Ei
malaltó mor, ia mare implora en va un
socors, ei pare és lluny.
La vigilància dels Infants per lias pa¬
res, ultra ésser contrària a la mentalitat
que hom els ha inculcat des de joves,
és tornade pràciicament Impossible per
les condicions de treball: tots dos es¬
posos estan absorbits per la feina. Qoïn
ei divorci ha acomolat aqoestes cures
damoní d'on sol, ei cas s'agreuja molt
més. Hens ací el d'ona nena qoe el seu
pare, divorciat de la dona ja absent, en¬
via a l'escola. Al cap de dos anys, s'hi
presenta per treore ei certificat d'esta¬
dis de la filla i allí s'assabenta que ni fi¬
gura a la llista d'alumnes. En compte
d'anar a l'etcola, anava a rodar pels
carrers i no tornava a casa sinó 'per fef^
el sopar del seu pare. Ningú no se'n
preocupava, niel marit, absorbit pel
treball, ni eia veïns, ni l'obrer company
de cambra del pare, la presència del
qual molestava la nena, ja crescuda
(«Pravda», 5 setembre). Es dirà que
aquest cas pot passar a tot arreo. Pot
passar a tot arreo. Pot passar, però per
durar dos anys sense ésser descobert,
cal que htgl desàparegot d'on pafs tot
sentit de família i de disciplina.
Vegeo iqoest aitre cas referit pel dia¬
ri «Trood» del 29 d'octubre passat, que
el collí de llavis de la mateixa mare.
Ei marit parlí fa on any i ella es tro¬
ba a la misèria amb tres criatoretes.
Treballa durament. Tanca el més petit,
encara nadó, dins la cambra, quan ella
va el treball, perqoè a la Casabressot
comona! no l'hi han admès, p;r manca
de lloc. Després, cao malalt on altre
menut i la mate demana a l'empresa on
treballa on bitllet de permís per a pas-
sar-ne cura. EI que aconsegoeix es que
l'acomiadin dient-lí: «Ací no és cap asil:
necessitem treballadores, i no pas di¬
des».
I amb tot, aqnest comiat és il·legal,
per tal com el dret a la maternitat és on
dels preceptes millor garantits per ia
llei. Però aqoestes lleis foren fetes quan
hom no pensava en la necessitat de for¬
çar ei rendiment dels trebailadors. Ac¬
tualment, les indústries treballen sense
cap subvenció de l'Estat, ans amb i'o-
bllgacló de ilÍorar-ii forfsa sumes, per¬
qoè l'imperialis ne soviètic és caríssim.
Per això llurs directors són menys pro¬
pensos a ia pietat que eia patrons més
bescantats dels pí^ïígs de règim capita¬
lista. Té raó ia «Komsomoiskiïa Prav¬
da» quan apunyega aquests directors
«xerrameques i pillastres que abusen ci-
nicement de Is confiança (de l'Estat) i
provoquen decepcions i rancúnies dea-
Iprés de tantes frases pronunciades a Icsconferències sobre la qüesüó femenina,
en què prometen a les noies muntanyes
d'or, I després no volen fer res per com¬
plir les obligacions assumides». (16 se¬
tembre). Els molts casos que esmenta
aquest diari proven que ies frases ro¬
ño poden res en un règim en
l'únic que entra en consideració és
ia capacitat de trebali de i'ésier humà.
En aquestes condicions, una obrera
malalta o privada de treballar per i'ea-
é3 impossible que
n ei seu lloc. D'ací
vénen els nombrosos testimoniatges
que publica la premsa sobre l'abús que
es fa del treball de la dona i del nen. La
llei limita a sis hores la jornada deia
nena i dels adolescents, però éi sempre
sobrepassada en moltes fàbriques, on, a
més, no reben cap retribúció per lea
hores extraordinàries, i tol i fer-ioa tre¬
ballar de nit (K. P.,^ setembre).
Vegeu aqaeits casos pràclics:
«St el nen ha segat i lligat cinc gar¬
bes de civada 0 d'ordi, 11 donen 15 ko-
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pecks. Si no ht ibiilti a aqaesSa regla,
no li donsn res. Però ¿pot an Infant sa*
portar an treball semblant?»
Encara:
tAdhac en les bores de classe, hom
vea ais camps alamnes de I.*, 2.* i 3.*
ocapais a acomplir an treball d'adalls.
»A Sokol, el 18 de setembre, 700 es*
colars d'ambdós sexes van ésser en>
viats al camp, el dla d'excarsió, per
«salvar ta collita». El dia era fred, bol-
rós, el camí intransitable i els infants
hagaeren de caminar dea qnllómetres.
>Nen& de 12 a 14 anyj treballen en
els «Ko.khoz», igaal qae els adalts, de
12 a 16 hores diàries. Nens de 12 anys
treballen tola la nit... Un brivall de 12
no dormi dorant tres dies i tres nits, i
acabà per adormir>8e a ia carretera
L'hi trobaren i fon dehancial a la gase¬
ta moral i a l'assemblea general com a
gando! i fingidor. No ii donaren men¬
jar». (K. P. del 4 d'agost)'
Passo expressament per ait altres in¬
formacions dels mateixos diaris sobre
atacs ai pador de les obreres, perpe¬
trats oficialment, sola pretext de sanitat
i àdhoc de... morailta ! Hi ha detalli qae
fan enrogir, per no dir que fan escroi-
xir.
1 ara jo preganto qaè paja més, ai ia
lástima qae f«n eia nostres obrers, i só¬
brelo! les noitres obreres, de veure'ls
sotmesos a les suggeationa de mals pas¬
tors que els pinten com llar terra de
promlssió on paíi on són superades io¬
tes les crusliati de ies èpoques més du¬
res del capitalisme, o limpudor d'uns
pretesos redemptors de ia classe treba¬
lladora els quais, darrera on te!ó de
boca pie d'inoncis de benanança, eia
preparen un escenari ple d'instruments
de tortura, que aspira a eixampiar-se
fins a envair tot ei púbüc.
Carles Cardó, pvre.
LA «CÍVICA FEMENIN A» lé obertes
les seves OFlCiNES ELECTORALS
de DEU a DOS QUARTS D UNA DEL
MATÍ i de QUATRE a VUIT DE LA
TARDA per servir a toies les sòcies i
senyores que vulguin informar-se del
lloc on tenen de votar.
Cal advertir que l2s llistes amb que
es volarà el dia 16 no seran les ma¬
teixes amb que es votà en les últimes
eleccions; són llistes noves, amb sec¬
cions modificades i augmentades i
molts col legis electorals estan instal¬
lais en locals diferents dels que ser¬
vien per les darreres eleccions.
Candidats proclamats
a tota Espanya
Madrid, 10.—Ahir es proclamaren a





















Total: Q05 per a 473 iiocs.
NOTICIES
Observatori Metc«r«lôglc de let
Escoles Pies de Matará (Sta. Aaaal
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«Y en esta hora horrible la única
reparación digna de nuestra madre
sería besarla amorosamente en la
frente, todos los que para nada la
manchamos, todos los que no enlo¬
quecimos, levantarla del suelo don¬
de yace, entre sangre de sus hijos
y sangre de hermanos, y juradle de
verdad que nunca más la mayoría
de los catalanes volverá a delegar
su representación en débiles, en in¬
capaces, en imposibilitados, en sim¬
ples demagogos frenéticos, en ver¬
daderos vesánicos».
«La Vanguardia» 9 d'octubre de 1934.
«Glòria ais homes del 6 d'octubre!
Glòria a les joventuts de Catalunya
i a les joventuts d'Espanya! Gloria
a Lluis Companys, figura cim del
6 d octubre. l'estens assortiment del
, D'un discurs del Sr. Rubió i Tudurí._Pap€r—€afbé-NOíie»-
Que consti!
Els serveis d'Ordre Public no foren
presos a la Generalitat.
El 6 d'octubre, el Govern de l'Es-
querra els havia «retraspassat» a la
«Aliança Obrera», és a dir: als so¬
cialistes, als comunistes i als anar¬
quistes.
L'estat pogué recollir els serveis de
Ordre Públic del mig del carrer.
Notes Rellgiíises
Dimecres. — Stnií Eulàiii, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà continasran a Santa Maria.
BasUka parroquial de Santa Mariai
Tota eia dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de 6 a iei 9, ia
última a iea 11. Al matí, a doi quarta de
Matrcel'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe^ per casaments,
bateigs, grans excursions ! demés a preus econòmics
BeAl Oriol» 7 »» Telèfon 200
Qlliu PN I lillltin dl tl Pell i SA119 TfKtllllt ill If. liy»Dr. LlinAs
Tractament ràpií 1 no operator! de lea almorranea (morenea)
Coracló de lea «úiccrea Olagxea) de lea eamca» — Tota cía dimecrea I dlamai-
fca, de 11 a 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRB8A. 80 : - : MATARÓ
7, srisigf; a les 7, meditació; a lea 9, mía¬
la conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari, visita ai Santíssim Sagra¬
ment i novena a la Mire de Déu de
Lourdes.
Demà, a les 7'15, a la capella déla
Dolors, el grup Cor de Mirla de la Jo¬
ventut Catòlica Femenina, tindrà missa
dialogada de comunió general per ho¬
norar la seva patrona Santa Eulàlia.
Parròquia de Sant Joan t Sani Jotep,
Toll els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de doi quarts de 7 a lea 9; a la
primera missa, medilacló. Veipre, a lea
7, roiarl, estació al Santíssim 1 Angelus.
Església de Sania Anna de PP. &-
colapts. — Tois eis dies, misses cada
mitja bora, des de dos quarts de ils
fins a dos quarts de nou.
Per bones ULLERES
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Citat del cel! T — T
£atat|de ia marí 1 — 1
L'obiervadon J. Guardia
—Hsa de fer un present de nocet?
Heu de fer ona compra de bateria da
cuina?
La Cirtaja de Sevilla és iens dubte ia
casa qae millor us eervirà.
Aval, aniversari de la primera Repú¬
blica espanyola, ban fet festa les ofici¬
nes manicipals i iots els organismes de
l'Estat i ell Bancs.
A i'Ajantament liaeixen eis domas¬
sos de les festes i en els demés edificis
públics onegen les banderes de consoe-
iud.
trobareu Padequat a les vos¬
tres necessitats.
Demaneu-lo a totes les lli¬
breries.
El gíup «Cor de Maria» de Joveniut
Calòlica Femenina tindrà missa dialo¬
gada de comnnió general demà dime¬
cres dia 12 a les 7'15 del matí 1 a ta ca-
peiia dels Doiori de la Par.òqaia de
Sania Maria per honorar a la aeva pa¬
trona Santa Eulàlia.
Ai vespre, a les 7'15, reanió al iloe
de consaetad.
—Darani ei Carnaval demani Mon'
zanilla La Maja I Coñac Popular Mo¬




Ei senyor Pere Montserrat, propietari
de ¡'Expendeduría de Tabacs, n.'' 2, d'a¬
questa ciutat (carrer de Santa Maria, 24)
ens ba fel l'obsequi d'un calendari per
a 1936 i 1937 de full meniual editat per













Corredor ofidal de CotnMf
M«lai, 18-Matar6-VtlèlM 7H
Hatee de deepaba De tO a l de édf
Dieeabieei delQ at
intervé iubicrlptitni ■ •mlatl·úà 1
•ompra-vendà de valen. Capeni,ilr**
prèiteci amb garantlca d'efeetei. Alagb'
tlmailó aaereantili, da eaatrMtii ^
I
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Joaquim Rcig-Narcís dc Carreras
Francesc Cambó
Les invitacions poden recolür-se a Unió Catalana, Rambla, 38,1.", de 10 a 1
del matí i de 4 tarda a 12 nit. - Els socis, les rebran a domicili.
Una excel·lent organització mèdico-sanitària
Inauguració de la Clínica Comarcal
de la I. S. S. A.
Una selecció de competents Doctors especialistes creen a
Mataró un «Institut Sanitari, S. A.» per a facilitar a tota la
Comarca del Maresme un servei cHnic i d'especialitats
mèdiques immillorables
PERFIL
De míca en mica anem dotant-nos d'aquells organismes indispensables que
atorguen de fet una categoria de capitalitat de comarca
La nova distribució territorial de Catalunya, en reconèixer molt justament a
Mataró la capital de Ei Maresme, ens atrapà un xic endarrerits en alguns dels as'
pectes que donen eficàcia i caracteristica a un Cap ae comarca, I maldant per
aquest acoblament de serveis, constatem amb goig com paulatlnament anem do •
tant nos d'organitzacions que avaluen la ciutat de Mataró i afermen la seva con
dició de capital de El Maresme.
Als fets més sobresortints d'aquest aspecte-centres educatius particulars i
oficials, cultura, mutualisme, entitats econòmiques, sindicals, societàries i coope¬
rativistes—ara cal afegir-hi aquesta nova organització mèdica sanitària ^Institut
Sanitari S. A » gue diumenge passat inaugurà la seva Clínica Comarcal a Mataró.
La seva creació era una necessitat vivament sentida. Calgué solament apun
iar se la possibilitat de la seva instauració com poduir se un ambient francament
favorable que exigia ja la seva immediata realització. I aixi, esperonats per una
bona part de l'opinió mataronina ha nascut aquest nou organisme que ve a ésser
cl complement necessari i indispensable de l actuació médica independent que fins
avui-apart de la meritissima Mutualitat Aliança Mataronina—havia forçosament
de recórrer a la Capital per a determinades especialitats t-urgents intervencions
quirúrgiques. Avui, amb la creació de la Clínica Comarcal de la ISSA aquesta
eventualitat queda coberta, la peremtorietot salvada, i ens atrevim a pronosticar
que ho serà amb tota la confiança, puix que la compdència professional l el pres-
figi científic dels Drs. que composen el seu Cos Facultatiu són, evidentment, la mi
Upr de les garanties.
ISSA tot Just nada ha tingut un bell gest. ple de generositat i d^amor per la
clutaty que no devem silenciar, sinó que cal propagar-lo amb la simpatia que es
mereix El seu primer acte ha estat l'oferiment de la totalitat dels seus serveis fa'
cultatius per al nostre Hospital. Cal subratllar-ho per la seva mateixa importàn-
tia, per la seva significació i pel guany que suposa una tan valuosa aportació.
Com a mataronins saludem i donem la benvinguda a ISSA i ens congratulem
ben sincerament de la seva creació per un triple motiu: Pel caire comarcal que s'ha
donat a aquesta Institució, per les facilitats i aventatges de iota mena que reporta¬
rà als mataronins en particular iaia ciutat en general en poder disposar dels
oerveis clinics i especialitats mèdiques a casa mateix,— i això amb les degudes
ioranties- i pels nous horitzons que s'obren al nostre Hospital amb l'entrada
dfaqu€st competent imetiiiséim equip de Doctors especialitzats.—S,
Inauguració de la nova
Clinica Comarcal
Diumenge ■ !ei quttre de la larda, va
celebrar'ie Pacte d'inauguractó oficial
de la Clínica Comarcal de Plnslitul Se-
nitiri S. A., instal lada en Pespalós edi¬
fici del carrer del Biabe Mas, número
46.
En el Saló de Sessions de la Clínics,
va ocupar la presidència de Pacte PAI-
calde de la Ciutat senyor Masriera, el
Capità de la Guàrdia Civil, el Dr. Pas-
qués, Fvre., el Dr. Brossa, President
del CoPlegi de Menges de Catalunya, el
Dr. Pasqual, President del CoPlegI de
Farmacèutics de Catalunya, i el Doctor
Crczate, Metge Forense del Partit Judi¬
cial.
Entre els nombrosos assistents, veié-
rem les representacions de les següents
entitats mataronineí: Caixa d'Estalvis,
institut Elemental de Segona Ensenyan¬
ça, CoPlegi Salessià, La Nova Herència
Mataronina, Unió Gremial, Círcol Ca-
lòüc d'Obrers, Foment Mataroní.. Tam¬
bé hi feren acte de presència PEcònom
de Sant Josep Dr. Miquel, acompanyat
del beneficiat Mn, Vilella, el Conseller-
Regidor senyor Teréa, els consellers
municipals senyorslXimenes i Puig, Jut¬
ge de Primera Instància senyor Ciges,
Jutge Municipal senyor Spà, Coman¬
dant senyor Çaubot, les distingides es¬
poses i familiars dels Doctors de la Clí¬
nica, el Dr. Peyrl 1 el Dr. Bartrina, Ca¬
tedràtics de la Facultat de Barcelona, el
Dr. Cusí de Masnou, Dr. Morgades I
Canal de Granollers, bastant públic 1
representants de la premsa local i cor¬
responsals de la barcelonina.
Discurs inaugural
El Dr. Marimon, President de la 1. S.
S. A. obrí Pacte amb la lectura dei se¬
güent discurs inaugural:
Plau-me en nom del C. D. de Plnsti-
tut Sanitari dirigir una reverenda saluta¬
ció, en primer Hoc a ics Autoritats que
atenent amablement el nostre convit,
han volgut portar a casa nostra, amb la
seva presència, el caire soiemnial que
aquest acte requeria. Segonament, ona
aUra galana salutació a les dames i da-
misel'les, que amb la seva gentilesa i
simpatia el guarneixen d'una faisó es¬
plendorosa, 1 darrerament una altra fra¬
ternal salutació a tots els professionals
metges i farmacèutics que emplenen
aquest ambient de l'aire íntim i familiar
de casa nostra.
Certament que l'exercici professional
de la Medicina, ha experimentat, en els
últims 50 anys, una profunda i radical
transformació. Els que ja som més en¬
llà de la meitat de la r&ostra vida, en re¬
membrar la nostra Infantesa recordem
aquell senyor greu i pausat, que amb el
bastó per company i amb dos únics
instruments, el termòmetre (quan el
portava) i el llapis, tenia la feixuga tas¬
ca de guarir totes les nostres malalties;
tots aquells recordem aquella època
patriarcal de la Medicina, on el metge
de família era considerat com un més
de la casa, i se li confiava, no solament
les coses relacionades amb la salut del
cos, sinó que també totes les facècies
de la intimiiat de la llar, fent de la nos¬
tra professió un veritable sacerdoct.
Malauradament, pot ésser, ha desapa¬
regut en la nostra època el metge de
patriarcal sacerdoci 1 ha estat succeït
pel metge de modals de gentlemen I
proveït d'un bagatge de eabals estricla-
ment científics, iai com requereix la me¬
dicina moderna, per l'enorme progrés
i DIARI DE MATARÓ
qae hi ezperlmeniat en ela Irei darrera
decennia.
Ei metge deia noatrea avia amb ela
rodlmenfaria conelzementa mèdica qae
podia poaaeir, ho era tot, metge, clrar-
gll, tocòlec i eipeciallati en tolea lea
branqaea de la Medicina. Lea conqaea-
tea científiqaea d'aqaeajp darrera anya
han eizamplat d'ana manera tan gran el
camp científic de la medicina qae no hi
ha cervell hamà qae pagal retenir el
cabdal de coneisementa qae ei reque¬
reixen, i per tant ha tingat qae venir
forçoaament la divialó del treball I l'ea-
peclalltzicló cada dia méa fracmentada
de la matèria mèdica. D'aqaí vé, qae el
metge de família qae abana ho era tot,
r«qaereix actaaiment del concara de
companya eapecialitzata qae l'orientin a
voltea, I altrea qae resolgain maltliad
de casoa que no citarien al aea aicanç.
Aqaeit éa l'objecie de lea Poiiciíniqaea
i en el noatre cei, l'objecie pel qaè a'ha
creat la noaira Clínica Comarcal; és a
dir qae la nostra clínica a'ha creat per a
qae el metge de capçalera pagal tenir
al sea «bast, pels seas clienta, ana as¬
sistència mèdica integral; heaa aqaí la
aeva neceaaiiat en el caire científic.
Però éa el cas qae aqaeata asslilència
mèdica resalta caríssima, fora de l'abaai
econòmic de la majoria de les famílies,
primerament per les despeses qqe la-
posa ei trasllat del malalt I familiars al
centre naiarai de totes les activitats, a la
capital de Caiaiacya, Barcelona; 1 se¬
gonament per les despeses d'honoraria
i íraciamenia forçosament elevats qae
ee requereixen, ai no es fa en forma de
scügar, ona de ies modaUiais qae té ei-
tabierta la Clínica Comarcal. Per això
«'ha creat la npsira Clínica a Mataró,
centre natarsl de les comarques del
nostre Maresme.
Un dels dreta fonamentals de l'home,
és el drei a ta salat; C'íaica Comarcal,
mitjançant ana qaoia mesal redaïda aa*
segara aqaeat dret Indlaeatlbie. Hea'a
ací, dcncs, la aeva importància en el
caire social.
Una enIUat com la nostra qae aopla-
ja sota sen ana valiantena de metges In-
ternislea 1 ana vintena d'especiallaies,
bé se li pol donar el nom de Centre
Científic i pol aspirar a qae sigai amb
el temps ona veritable Acadèmia de Me-
dlciaa. Es el nostre propòsit, a més de
donar conferències de divulgació mèdi¬
ca I crear organismes qae respongain
« les Haltes arrea establertes, organlizir
cariets pels metges de la Comarca i
editar an ballleií dels casos qae es pre*
sentin a la nostra Clínica I a la clieniela
particalar dels Inlernislei; hea's ací.
doncs, li Importància de la nostra En¬
titat en el caire de perfeccionament den-
tifie dels nostres metges.
Flnaimenf, la mútaa convivència pro*
feialonal, eatrenyeni eia lligams d'amis¬
tat que ena aneizen, farà qae coneizenl-
nos més i millor I controlant maiaa-
ment la nostra actuació deoniològica,
aigai també més perfecta la nostra rela¬
ció entre ela companys. Hea'a ací,
donci, la convivència de la noaira En¬
titat en ordre a la nostra actuació pro¬
fessional, que crec poder brindar, d'ací
endavant, com a coaa modèlica ai nor-
tre Sindicat de Melgea i al Col·legi de
Melgea de Caiaionya.
Al redós de la noaira Clínica Comar¬
cal, pol aplegar-a'bi tothom; pobres de
aolemniial, clissea proletàries I mitjanes
i claisea beneitanra. En nom de la
L S. S. A. vaig tenir l'honor d'oferir al
Institut !5amtarÍ9 S» A.
Inaugurada ja la Ciinica Comarcal
(Bisbe Mas, 46) pot ésser vista per
a tothom, tots els dies d'aquesta
setmana, de 4 a 8 de la tarda.
VISITEU.«LA2Î
nostre volgal company Dr. Vlladevall,
director de l'HoapItal de Mataró, I pro¬
perament oferirem oficlalmeni a la Jun¬
ta del mateix Hospital i àdhac ofereixo
dea d'aqaeat moment al dignísaim Al¬
calde de Mataró, el eoneara absolala-
ment gratat i deia nostres clrargtana I
especiallales; al éa acceptat com dema¬
nem i esperem el nostre oferiment, cap
malalt privat de reearaoa econòmica
haurà de moare'a de Mataró per cap In¬
cidència patològica; ela noilrea especia-
liatei doncs, esperen amb joia el dia
qae l'obrln, per la seva aclaació pro¬
fessional, les podes de l'Hospital de
Sani Jaame i Ssnia Magdalena.
Com ja be dit abans, les classes pro-
leiàries i mitjanes, fent ús del segar de
melalila qae Clínica Comarcal ofereix
als cllenis particalars dels melgcs inter¬
nistes niares, amb ona mòdica qaota
meniaal, tindran aquesta casa a la seva
disposició, on seran tractais amb idèn¬
tica forma que els clients lliares.
Finalment en aqaesi aspecte, la nos¬
tra Clínica és ana clínica lUare; en ella,
sola les condicions fixades, podran ope-
rar-s'hl per els nostres cirargiaas i per
qaaisevoi altra de solvència reconegu¬
da, totes les persones qae ho sol·licitin,
I lliorement ell nostres especialistes vi¬
sitaran els qae valgain acodir-hi.
Ai nostre costat, mai enfront nostre,
funciona a Mataró ana altra entitat si¬
milar: em refereixo ai Montepío La
Alianza Maiironesa. Aqaeata admirable
entiiat, joia I orgall del Malaaüsme de
li nostra datai, mereix toia els nostres
reapectss; anteriorment hs dit que Cii-
ntca Comarcal s'ofereix ala cllenis par-
ticalari dels metges litares de Mataró i
Comarca del Maresme; amb això he
volgal dir (sense qae mal les nostres
portes es ianqnin per cap client o ma¬
lalt) qae Clínica Comarcal crea fenir
vida pròpia pròspera amb la clieniela
no adscrita al Montepío referit, la vida
i grandesa del qaalidesllgem, com desit¬
gem la nostra. Aspirem com be dit a
estar al sea costat i desitgem la germa¬
nor que fins ara mai ha mancat entre ei
sea Cos facaltatia (al qaal des d'aqaí
trameto ana friiernal salatació de cor¬
respondència) I el Cos ficaitalla I met¬
ges lliares que Integren la nostra Enti¬
tat.
Senyors: em resta solament donar les
més expressives gràcies a lois els qae
amb la seva presència ban honorat
aqaest acte. Finalment, os prego, volgat
amic Dr. Brossa, President del Col·legi
de Metges de Catalanya, com a repre-
icnlant saprem de la classe mèdica en
l'ordre profesilonil volgaea recollir i
ésier-ne dipositari del jarament Hipo¬
cràtic, qae expressament entesta aques¬
ta sala d'actes i qae amb la mà damont
del cor repeteixen mentalment, cada on
dels metges qae Integren el Cos facalta¬
tia d'aqaeeta casa I dels metges sense




Uns mots del President del
Col·legi de Metges de Cata¬
lunya
El Dr. Brossa elogià el diicars del
Dr. Marimon i expressà la intimi salls-
facció qae sentia en poder presidir
aqaest acte I constatar aquest fet lan es¬
plendorós ! digne dels professionals de
Catalunya qae van sempre endavant.
Arrea de Catalacys ea palpa aquest de¬
sig noble de millorament científic I pro¬
fessional en la classe mèdica. Adéi era
La Plana, ahir el Vallés, ara El Maresme
el qae crea organismes ian dignes de
lloança com ei qae ara inaagarem.
La creació d'cqaeiles Cliniques Co¬
marcals vol manifestar ana emalació
professional molt lloable, an desig de
superació en la capaciiai científica 1 pro¬
fessional. Aquestes Clínlqaes són les
eines qae poden fer possible la inde¬
pendència professional dels metges
amb totes les garanties i els millora¬
ments de! constant progreaiar de la '
ciència. !
En nom de! Col·legi de Metges de
Catalanna, dóna la enhorabona als met¬
ges qae s'han emprès aqaesla tasca tan
lloable com feíxaga, I els desitja since*
rameni qae e! seu esforç es vegi recom¬
pensa! com es mereixen, paix tot jasi
nada aqaesia organiízsció ja a'bi respi¬
ra aquest aire de germanor qae la fa
tan simpàtica I agradable.
Amb aquests mots del Dr. Brossa,
força aplaadits, va cloare's l'acte inaa-
garai i tols els presents foren invitaja a
ressegair les dependències de la Clíni¬
ca.
Visita a la Clínica
Els assistenii en aqaest ressegair les
diferents estances, varen ésser campli-
mentats per tols els Doctors qae han
de regentar aquesta [Cíínlca, qae sóni
Dr. Liais Birtrina, cirargla general I
traamalologla; Dr. J. Qavin Roca, circr-
gia genera! i de la infància; Dr. J. A. Va¬
lentin Cabestany, parli I malalties de la
dona; Dr. j. Clavell Coll, maialiles del
ronyó, vies arinàries I veneri; Dr. J. Ma¬
sip Ubis, nas, gola I orelles; Dr. J. Coll
Boada, nas, gola 1 orelles; Dr. J. M. Ra-
mento! Rifà, aparell digestía; Dr. ). Al¬
sina Bofill, aparells respiratori I clrca-
lalori; Dr. ]. Mercadal Peyri, malalties
de la pell; Dr. A. Vila Coro, maialiles
deis nils; Di. F. Spà Tañí, paericaltarr;
Dr. J. Casas Riera, paericaltara; Dr. Ll.
Marimon Casaboscb, raig X I terapéo-
tiea ffiica'; Dr. J. Castellsagaer CasleU-
sagner, ralgi X i terapéallca física, i Dr.
A. Badla Pérez, anàlisi 1 laboratori.
Tols els presents ressegalren el gran
nombre de dependències de ¡a planta
balxa, sotana, primer I segon pli, I lor-
ilren a la galería del grandiós jardf, on
fon felá ana fotografia.
Hom quedà admirat de la gran capa¬
citat del local i de les excel'lents condi¬
cions qae reanelz per aquesta finalitat.
Cerlamenf, des del carrer, hom no es
I pot fer ben bé càrrec de la grandàrin
del local ni de les Innombrables estan¬
ces. Cal enirar-hl i ressegalr-les per do-^
nsr-ie compte del qaè és aqaeila Clíni¬
ca. I an cop vlsf, i'eiogi és espontani t
vehement. La instal·lació no pot ésser
més ben estadiada, ni més tècnicimeni
perfeccionada. La Sala d'operacloni.
raigs X, laboratoris, anestèisia, gabi¬
net, etc, tenen totes les caracíerísiiqaes
necessàries i compten amb tot i'atlllat-i
ge científic I professional indispensa-,
ble. Ei Dispensari és d'an gasi exqaí-
sit. Les habitacions tenen an aire d'in-
llmliat molt simpàtic, que faig molt del
aniformiíme ingrat d'algans llocs. La
Capella és toia ana troballa 1 an lloc
de recolliment molt apropiat. I en con-
jant, el mobiliari de toies les depen-'
péneles és d'ana elegància i ana atilitat
pràctica molt acasadei.
Com sigai qae ens proposem parlar-
ne més exiensamenl d'aqaesla organit¬
zació mèdico-sanliària, ens abstenim de
remarcar tots els detalls complementa-
rii d'aqaesta Clínica, donant-ne tan loli
aquesta precedent impreisió de con-
jani, recollida personalment de tots els ■
assistents a aqaest acte inaagaral.
Acabada la visita, iots els assistenii
foren obsequiáis amb tlelicat lonx,
moU exquisit, servit per les disiingideí




Durant Iota la tarda, fins ben cnlrada
la nit, el públic anirà lliarsmsnl a visi¬
tar la nova Clínica. De toies les claiiei
socStli resiegalen les dependències, I
en general, cansà ona Immillorable Im¬
pressió al poble mataroní la creació






solars i finques rústiques
Cel'lecació de capital
en tota classe d'immobles
Aquesta Agència té per norma cobrar
una sola comissió en cada operació
i deixar en absoluta llibertat els inte¬
ressats per a escollir llur Notari
Formalitat i discreció —
ANTONI POUS
corredor matriculat




faclUlAda per I'Aqtecle Pel»rei per ceelerUmelen taletftel«pKes
Front Català d'Ordre
Barcelona » Circumscripció
Francesc Cambó i Batlle
Antoni Barata i Rocafort
Josep M. Tries de Bzs
Josep Cirera i Voltà
Miquel Vidal i Guardiola
Ataulf Tarragó i Ruiz
Ferran Valls i Taberner
Josep Polo i Otín
Enric Maynés i Gaspar
Josep Prat i Piera




4e rhistofiador Lluís Uiloa
Aval « doi quarts de dolze del matí
f'bi celebrat l'enterrament del cadàver
l'Il'Instre historiador americà senyor
l\aii Ulloa qui portà a cap Innorabra-
íjles gestions per tal de comprovar la
(limitat de Cristòfor Colom.
A l'acte de! sepeli hi ban assistit re«
presentacions de totes les autoritats i
els cònsols de Sudamèrica, ultra una
•grin gentada,
£1 eadàver ha estât sepultat al Ce¬
mentiri de les Corts.
Detencions
£n un tren procedent del nord han
esdi detinguts dos Individuí, Josep
ciaips i Enric Castro, que eren porta»
dors d'unes maletes que contenien uns
Impresos de propaganda. En prestar
declarsció ban incorregut en contradic-
eloni, motiu pei qual han eatat posats a i
disposició de l'autoritat judicia!. i
Manifestacions del delegat !
4l'or(ire públic I
El senyor Duelo aquest migdia ha |
rebat els informadors, manifestant que |
havia tranquil'liiai a to! Catalunya, i
Ha dli que continuaven les gestions j
policíaques per a detenl/ ela altres au* I
lori de l'atracament de Terrassa. |
Els iniormadors H han preguntat si |
havien ocorregut incidents aquest matí. |
Ei senyor Duelo ha dit que uns ca» I
mions recorrien les Rambles fent de- |
letmlnida propsgwanda política d'una |
'lotisi especial que ha motivat les pro- |
lesiei deis ciutadans. Ha estat detingut |
fi cojidactor. .. , I
Ha dit que en un local es projectava I
asi cinia cinematogràfica en la qual hi f
lorila ona bandera monàrquica en for- I
mi d'anunci. Ei delegat d'ordre públic |
hi dli que havia cridat ai seu despatx 1
el dlrecSor de l'empresa publicitària, les I
explicacions del qual no ei convence- |
ren, havent-li estat Imposada una torta |
malla, la quantia de la quai no ha indi- |
•cal. t
També ha manifesta! que per tai de |
facilitar l'actuació de la força pública |
en la persecució dels delinqüents ba |
donat ordre a la guàrdia civil I cossos I
<^e seguretat I assalt que no permetin ^
de cap de ies maneres que en ei banquet |
del conductor d'auto-taxií 1 autos de |
servei públic hi vagi altra persona que I
tl respectiu xòfer el qnat sempre haurà
de jaiilficar la seva peraonaliíat i mos- |
trar la documentació dd cotxe. L'in- I
compliment d'aqueita ordre serà casil- I
gada amb ies màximes sancions segons I
ies iieis i reglaments en vigor. I
S'ba referit a unes notes publicades |
pels diaris en la seva secció informativa S
referent a la supressió de les brigades f
d'Invesllgacló 1 de recorregut. No es |
tracla de tal supressió, bi dit el senyor 1
f^oelo, sinó d'hiver estat dotades aques- I
tes brigades de nous mitjans per a por- I
tar millor a cap ei seu comès. Els agents !
d'aquestes brigides aniran acompa- |
uyalB de guàrdies de seguretat provistos |
d'arma llarga per a que ràpidament pu- I
guin protegir l'acció de la poiicia i re- |
primir qualsevol intent d'agressió. |
La festa oficial d'avui |
Avui amb motiu de la commemora- i
ció de l'adveniment de la primera Re- !
pública espanyola, ban vacat totea les |
oficines públiques. Les sntoritats no |han icudii a llur despatx oficial I per f






Segrestament, a Abissínia, !
d'un missioner canadenc I
LONDRES, 11.—Ei corresponsal del |
«Newi Chronicle» a Djibuti dona |
compte de que el missioner canadenc t
John Trevin així com altres set ameri¬
cans foren detinguis el 27 de gener pe!
fitaorari O zmshavin, tinent del Gover¬
nador de la provincia de Gamo. Eis
detinguis, entre els quals figura l'enfer¬
mera miss Bray, es troben a cinquanta
milles de Chencha, havent-Ios-hi fet j
comprendre que si ptguen un rescat el
seu captiver! serà més curt. El diari diu 1
que no hi ha dubte de que el Ncgu« I
farà posar en illberfat ais detinguts així j
que se n'enteri. |
ADDIS ABEBA, II.—El govern abis- .
sini comunica que fa dos dies ja foren |
donades les ordres per a la lliberació I
immediata del presoner canadenc John i
Tr&win i el seu col·lega americà Harold, I
que havien estat detinguis a Chencha, |
capital de la província de Gamo, per I
un cap «corromput» de düa província. |
Madrid
9*30 tarda I
La campanya electoral f
La propaganda !
No hi hs cap novetat política, essent f
tots eis esforços dels partits per a la I
propaganda. |
La propaganda de la CEDA |
S'ignora encara si el senyor Gil Ro- |
bies marxarà avui a Sevilla en avió per 1
a assistir a un míting que havia estat ||
anunciat, i que ahir per ta nit es troba- |
va indisposat. S'insiïtsix en que el Cap |
de la C. E. D. A, anirà el proper dijous
al míting que ba de celebrar-se a Sara¬
gossa.
Conferència Gil Robles-Samper |
Anit visità al senyor Gil Robles l'ex- |
President del Consell de ministres, se- r
nyor Sampsr, relscionant-se aquesta [
vista amb la seva exclusió en la candi- [
datura per Madrid-província, malgrat j
els esforços fets pel Govern per a que \
se l'inciogués. Aquesta candidatura ha \
quedat formada finalment per un repre- 1
sentant de Renovació Espanyola i qua- !
tre de la C. E. D. A. |
Calvo Sotelo desmenteix |
nnes informacions |
El senyor Calvo Sotelo ha desmentit j
d'una manera categòrica les declara- |
dons que se li han atribuït lobre la i
propera contesa electoral, publicadeí !
pels diaris d'esquerra, taxant-les d'apò- I
crifes 1 dient que ell no havia concedit 1
cap Intarvlu nl havia fet cap declaració. ^
Col·lisió entre elements
de diferents ideologies
Anit en el carrer d'Alcalà, en la vore¬
ra del Banc d'Espanya, es produí una
col'íisió entre un grup d'esquerristes 1
aitre de joves de la Falange Espanyola,
Isnint que intervenir la policia que
pracdcà algunes detencions.
El nombre de candidats
de dreta, centre i esquerra
Segons el total de candidats elegits el
diumenge ps&sat per la Junta del Cens,
eis del front contra-revolucionarl as¬
cendeixen a 533; ela de les candidatu¬
res d'esquerres e 555 i els del centre a
142.
L'alcaldede Santillana delMar agre¬
dit a trets per dos extremistes
SANTANDER, II.—Anit a les 11 a
Qaeveda, dos exiremlstes engegaren
uns trets contra l'alcalde de Santillana
del Mar, que fou ferit greument. Sem¬
bla ésser que aquells es dirigiren a l'al¬
calde ínsuliant-io iamensçant-lo i aquest
quan intentà treure el seu revòlver per
a defensar-se ii engegaren sis trets, un
dels quais travessà la roba a un fil! de
l'alcalde que sortia en aquell moment
de la cas;», sense que sortosament el fe¬
rís. Ei xicot ba manifestat que recone¬
gué a un dels agressors.
5*15 tarda
Manifestacions del senyor Pórtela
Prop de les dues de la tarda el cap
del Govern ha rebut els periodistes i
els ha dit que havia pogut comprovar
algunes de les denúncies fetes pels cin-
didais d'esquerra per la província de
Badtjoz. Efectivament he comprovat
que el governador havia ordenat fossin
privades les reunions en algunes Cases
del Poble des de les quatre de la tarda.
Naturalment he ordenat al governador
que revoqué] Immediatament aquesta
ordre per considerar-la arbitrària.
També he comprovat que alguns al¬
caldes havien ordenat que no foi per¬
mesa l'entrada als mítings de dones
amb criatures de pocs mesos; encara
I que aquestes disposicions pot molt ben
< ésser que foren dictades per prevenir
possibles accidents, com que aqueitu
mesures no són de la competència deia
: alcaldes, be ordenat que es permeti Is
i lliure entrada a lots els actes polítics.
I Respecte a la clausura Indeguda qoe
I alguns alcaldes mantenen d'alguneí Cs-
I ses del Poble, sobre les quals no pess
¡ cap ordre judicial, 1 encara resten tan¬
cades. s'ha ordenat ais alcaldes la levi
1 reobertura immediata i en cai que no
bo facin, procedirà a fer-ho un delegal
I del Govern civil.
I Referent a la petició que em feren
I sobre la reposició dels ajunlaments del
I 14 d'abril, ha dit el senyor Pórtela, qae
I com que la reposició requeriria ans
i disposició de caràcter general I encan
^ podria donar lloc en els moments ac-
; toala a seriosos conflictes I Ini a altera¬
cions d'ordre públic, per ara no pae
fer res més que posar-ho en estudi.
Després ha dit el senyor Pórtela que
havia presentat la dimissió del seu càr¬
rec el governador de Madrid, lenyor
Morats; la causa de la ditnissló ha eilnt
una nota d'Acció Popular referent a la
Inclusió dei senyor Samper en la candl-
daiurs per Madrid. El senyor Porteln
ha pregat ai senyor Morata que conti-
nul en el seu Hoc.
Un dels informadors hi preguntat al
senyor Pórtela si serien suspesos els es¬
pectacles et dia de les eleccions. El cap
del Govern ha contestat ais periodistes
qae menire els fets no demostrin d
contrari, ei proper diumenge podran
celebrar-se tots ela espectacles, inefús
els partits de futbol, jt que creu que
solament en una situació extremada dea
hom iuspendre'is.
Un altre periodista l'ha Interrogaf
sobre et número de candidats que pre¬
senta el Govern, ja que algunes infor-
mtcioBs li adjudiquen 70 diputats I al¬
tres 100 o icé!». Ei senyor Pórtela fas
contestat que no valia ta pena de 1er
números pels pocs dies que falten per
saber els diputats que sortiran de les
urnes.
Encara II ba estat preguntat sl ei dfi
de les eleccions els periodistes troba¬
rien facilitats per fer informació lobre
les eleccions. El senyor Pórtela ha con«
leatat que ell no es mouria del miniiterf
de Governació 1 estaria a disposició dels
informadors, però que ara era moll més
difícil obtenir dades compietes qae
quan les eleccions es feien ;per petltei
circumscripcions.
Se 11 ha observat que les eleccions
passades v« trigar-se qoasi un mes en
conèixer eis resultats de La Corunya.
El senyor Pórtela ha dit que procuraria
que aquesta vegada no paiséi ja que
aquestes coses no diuen res en favor
dels governants.
El senyor Gil Robles a Sevilla
En on trimotor ha lortit cap a Sevilla
on pronunciarà un dlseuri de propa-
ginda electoral el senyor Gtl Robles.
Una manifestació
Aquest migdia uns 200 afitiaii de Fa¬
lange Espanyola s'han reunit a Recole¬
tos i formais s'han dirigit al carrer de
Alcalà, donant visques.
Elt guàrdies hin donat una eàrrega
i ets ha dissolt.
Han eiiat practicades quinze ddea-
cions.
Inusramta Mftaarva. — Hataré
Resseguiu, si us plau,
les comarques catalanes
sota una llum meridiana,
durant les hores tenebroses i tràgiques d'octubre
a través de
LA VERITAT DEL 6 D'OCTUBRE
de j. Costa i Déu i Modest Sabaté.
Es el llibre que supera tots els rècords.
DE VENDA:
Llibreria de IMPREMTA MINERVA
6 DIARI DB MATARÓ
ABANS.
j(v\ /J^xmes de cosjcl!
l'buideu UIwshe vista!
ufílitzani per a les vostres feines i lectures llum sufi¬
cient, Un al-lumbrat eficient conserva la vista i facilita
el treball Bombetes de 40 y 65 decalú-
mens de llum son les ideals per a la llar. Sols consu¬
meixen 35 i 52 watts. Donen fins un 50 % més de
llum que les anticuades de filament recte. Bombetes
£i dmxihxut uiiauj^íTmitde Huin sms mq}di dispMiuíi.
oSRAM, /ipariado 25'l, Madrid
Enviin-me graiuUament






Senyora, aprofiti els preus re-
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amb ta segaretat de qne la vonf^
vlilla as serà profitosa.
Compra*vettda de finqaes, rúiiegQeg;
1 urbanes, establiments mercantils, i «j.
ires operacions similars, reiacionides
amb fo'a classe d'immobies.
Un cop de telèfon al 429 as bastirà
per posar-voB en contacte amb eli, o bt
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de MonN
serrat n." 3, sempre li trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Saniiagop
Raslñol, I Havana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, \
Sant Joan, I Sant Antoni, 3 Lepant, jT
Oravina, I Mossèn Albas, I Esplanada,
2 Riera, I Molas, 1 Caminet, 2 Wifredo,
I Isern, I Santa Teresa, I Montserrat, l
Sant Joaquim, 1 Cubs, 3 Mercè, daes di
lles clau en mà. 2 Sant Cugat, ibali
Ronda amb quarto de bany, clau ea
ma, ai Poble Sec, Argentona, Caldeiei i
Llavaneres i altres mès a bon preo,
Una oportunitat: 4 cases en venda
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Altra oportunitat: 2 traspassos ai voN
tant la plaça de Cubs, i altres en ei cen»^
trede Mataró, inclus una Confiteria, s
preus redDïts.
Altra oportaniiaf: es ven una propifrr
tat amb 36 quarteres de terra, casa gran
i nova amb dues mines d'aigua i trei
safaretzoB, regadiu i secà, propera a
Mataró, amb 15.000 pins i alzines i
moHs arbres fruiters, a preu th: gtiqprr
Ssrieiaf i reserva en totes les opera*
cions.
ROS: Montserrat, 3. dei2:a2ide7
a 8. Telèfon 429.
j Urgeix vendre
I Solar amb parets mestres. Carrer de
I Amadeu Vives rúm. 81. Trade direcie.




j Capses de paper, sobres i\
í íargeíons, senzilles i de luxe,
!
de gust refinat i a bon preu.
Targetes, tintes de colors,
belles estilogràfiques
per obsequis.
S. ARNAU
ETA
SOCTSI, 11 Malaró
deirí^QSiá'-la 01
^àre eledriaàa
